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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ
همااااااااحدد؛ اااااااا نالدإرتبااااااااح دعااااااااي ود "inomegeH"دساااااااا    دعاااااااا دلمااااااااحدث ااااااااحد   اااااااا  
فىدال بقااااااا دالسااااااافبىدعباااااااىدال بقااااااا دالعب اااااااحدداسااااااا  ىد.فبىساااااااال بقااااااا دالعب اااااااحدوال بقااااااا دال
ت ياااا دلأخاااا  دادحتال بقااااالشاااالإوتداعي  حع اااا دوالس حساااا  .دال بقاااا دالاااا د اااا   دعبااااىد
دال بقااااا دلااااا دت يب اااااحط همقااااافدالع ااااا دا طااااا همق نردهماااااحدط همقااااا دالع ااااا دودط همقااااا داع  اااااح .
ط همقااااافداع  اااااح د ااااا دمااااا ددودأماااااحدرسااااا     عاااااح دالهمسااااا  دأدسااااافبىإىدال بقااااا دالدالعب اااااح
فيددسااااا    الدب يااااا  د.سااااا    إطاااااق د لاااااح دلبدخاااااق دطااااا  دخف ااااافد ااااا  دإىدإتقاااااحتدو
.دلااااا لدديدتااااا ر دا اااااحدإىدال بقااااا دالعب اااااحدالم باااااعثااااا تددالأ نيدال بقااااا دشاااااع  س,د  اااااعالمج
:د2004د. سااااا   تدت فااااا دثاااااندماااااحدأمااااا دمااااا دال بقااااا دالعب اااااحد ال بقااااا دا حث ااااا  دط عاااااح.
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فيدماااااااا قدالااااااااقدهماااااااا ادالق ااااااااح د،ااااااااحد  اااااااا داتد اااااااا  دفيدا دم ااااااااحتدرددساااااااا    ال
ب حتبااااافدفيددذالاااااددالم اااااح د ااااا دالساااااب دالااااا  دهمل ااااا دم  قااااافدأاااااالم دأودفيدعاااااح دواساااااع.
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تد  ااااااااااحادبعاااااااااالادالااااااااا وابلمدبااااااااااندالأ  دوايع ااااااااااح داي ب اااااااااافدوالعااااااااااح دلأد أ ب ااااااااااع اااااااااند
 ايي  حع .
د اااااافم  عماااااا د   اااااا دالأ  د  لاااااا دتع هماااااا ددرح  ااااااالم.دحتتع هماااااا دالأ  دم   عاااااا
شااااا ندهمد  ع اااااح داي  دالاااااد.ي  اااااحع عأودعاااااح دات ت ااااا داعي  اااااحع دماااااعددمقحم ااااافأود
دأ دءدوفيساااااااا   حعا وتدل اااااااا عادب ااااااااندمقااااااااح دفيداعي  ااااااااحع ددب اااااااا دأودال  حباااااااا دا اااااااا  ال
ع اااااانددالملإالاااااا دهمصاااااا عدتلأالعحماااااا دفيدالمج  ااااااع.دلأ  د اااااا د اااااا ءدا.دال  اااااا دود ااااااحتالم
ث ااااااالمدمااااااا دالمااااااالإلفندالااااااا هم دهمقصااااااا تدردددبع ااااااا ادمااااااا دا  اااااااح د ق ق ااااااا .دولااااااا لديد  الأ
دوداي  صااااااااااااح دثبعاااااااااااا فيدأع ااااااااااااح دالأ ب اااااااااااا  ارددبفاااااااااااا دا  ااااااااااااحتدالم  ا اااااااااااا هم حتدماااااااااااا د
 ث دال اااااااح داتدهمااااااادلااااااا ادمااااااا دا  اااااااحدإذالااااااا لددالس حسااااااا .ددوال قاااااااحفيددايي  اااااااحع دو
ي  ااااحع دعوداد  اااا بالأالعق اااا دباااانداع ااااح دودلمج  ااااع.دماااا داع ااااندالأ  د اااا دا ع ااااح د
در ساااا ت   د ي  حع اااااعأود ل هماااا دد ي  ااااحععماااا دال  اااا هم دماااا دعباااااداداتد  لاااا دساااا   ع 
  .2-3:د2004
ذلاااااادد اااااا و ددساااااا .دوأودمجااااااح دال راد  باااااا الملاااااا هم حد اااااا و دد  ب ااااااتدالأال راسااااااح
د راساااااأودال د وتشااااا ندال ل همااااادمااااا د راسااااا دالأ ب ااااا دهمع ااااا دالمساااااحع  دفيد راسااااا دالأ ب ااااا .
د وال راسااااااادر  حئ  الب اااااا لتدأودالساااااادالأخاااااا  د اااااا دمسااااااا ل د اي ب اااااااد  راسااااااباااااايدالااااااقدت
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اعي  ااااااااحع .ددالأ  دعباااااااااد قاااااااا دالأ  دودودال قح  اااااااا دوال ساااااااا هم ردومااااااااحدبعاااااااا داعر ااااااااح 
  دالأدعبااااااااادرعحماااااااا .داعي  ااااااااحع د  الأدعباااااااااد اااااااا د اااااااا  بالأ راسااااااااحتددماااااااا دا اااااااا  
  اااا ددري  ااااح .دمااااعد اااا اايدت ث اااا د دوا الأالعق اااا دباااانددعبااااىدب اااا هماعي  ااااحع د
اي  اااااااااحع .دمااااااااا دا ع اااااااااح دد ااااااااا .دأويدردالأ  دحتياااااااااح  بماتدتصاااااااااحلدعبااااااااا دالأ اااااااااند
  دفيديااااااااد  عااااااا دا حلااااااا دايي  حع ااااااا دالااااااادال صااااااا هم دالعاااااااح ردالأ  دهمع ااااااا دولااااااا لد
اي  صاااااااح هم .دوتشااااااا ند اااااا  دال راسااااااا دد العق ااااااا   جااااااا دمااااااا دالأ  دثرد.دثا  ااااااح  اااااااععيا
همب ااااااا د.دثال اااااااحرد   صاااااااح هماعد   جااااااا ت زهماااااااعدال  ااااااا دأودالأ  دثدالب ااااااا دفيدالأ  دو
أتدد ل دهمال  دد   ردالم.درابعحم دالملإال ي  حع دال ضعداعد مش بدع 
الاااااا  دمصاااااا   ددايي  حع اااااا دإ  ااااااح  ب ااااافدث.دخحمسااااااحردالأ  ب ااااااالأد جاااااا   القااااااحر دلدهمق اااااع
د .24-90:د2004در س ت   
ردسااااا ا   المدال  ااااا دود ااااا دالشااااع دود اي ب ااااالأ ااااا ا دال ئ سااااا  دمااااا دايع اااااح ددمااااا 
دي  حع اااا ع حأاااا داع اااا دوا اااا دماااا دأ اااا ا دع ااااندالأ  دالاااا د   ااااحدأث اااا دتل اااا ددال واهماااا 
ال حمبااااا دودلااااا هم حدالقصااااا دال واهمااااا دع حأااااا ددتل اااااا الأو رددسااااابح د ااااا :أث ااااا ديأدالااااا  
تم اااااندإىداتدد.دثا  اااااحردل ااااا دال واهمااااا  اساااااع تقااااا  دالقلاااااحلدالعحمااااا دالردال سااااا ب د ااااا يأث ااااا د
المساااااااا   م دفيدالمج  اااااااااع.دردالب ااااااااا دالأث اااااااا د ااااااااا  عحدفيدالمج  ااااااااعدت اااااااا تدالب اااااااا دالعحم اااااااا 
د  ساااااا جهمودالأ  دالااااااقدهم حساااااا دبعبااااااادالمج  ااااااعددلع اااااانولاااااا لدداتدال واهماااااا د اااااا د اااااا  دا
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دأث اااااا د ااااااحوزرداتدالع ااااااندالأ  دهمع اااااارإي  ااااااحع دال حرخ اااااا .ددلب قببااااااحتدلأ ااااااحد سحساااااا 
حرد ااااع دمع  اااافديدتاااا ا دردم ااااندو اااا دسااااقد اااا ر لدع  ااااوضاااا  حدفيدتم  ااااندأاااافحتدو  ااااف
د. 233-333:د2004در رت حدد ل وا دالقس  دس    فيدال
حدماااااحديااااا  د  ضااااا الااااا  دسوث قااااا .دد حدعق ااااا لااااا هم د ال واهمااااادردالأ  دولااااا لد
 واهمااااا دالاااااقد مدال واهمااااا دمااااا دوا اااااعداي  اااااحع .دالدفيالملإالااااا دفيدالمج  اااااعردوسااااا  دهمصااااا رد
فيددويااااااا دالساااااااب حتديبااااااا د   اااااااححدال ا اااااااعدايي  اااااااحع د الاااااااقدت ضااااااادايع اااااااح داي ب اااااااف
 دالع ااااااندالأ  ددس ساااااا   داعاااااا اادايي  حع اااااا دلاااااا   .همصاااااابحدماااااا دالمج  ااااااعدالاااااا  د
لب عباااااااااالمدد  ساااااااااا بالم ياااااااااا د  اااااااااافدأودهمصاااااااااابحدالايي  ااااااااااحع ددعاااااااااا  ث ساااااااااا ب دل أاااااااااا دال
.دلاااا د اااا دهم اااا تدذلااااددع ااااندالأ  دفيدبعاااالادلملإالاااا  دعر ااااحقدهمالمج  ااااعدالاااادط   ااااحت
الأ  ااااااحتد ااااااع رادبمشااااااحع دالملإالاااااا دع ااااااحدياااااا  دفيدالمج  ااااااعرد إ اااااافدهمعااااااردعاااااا دأ  ااااااحر د
ودالف ااااااا دالعب اااااااحدودد  د ااااااامحثادودحدا ااااااادفيد  اااااااح د ل باااااااعدسااااااا   تد  اااااااحا.دبع اااااااندالأ  
ودضاااااا  دودوياااااا د  اااااافداضاااااا  ح ددوياااااا دالف اااااا دثمردمح اااااا  دردوا ااااااحثادوالف ااااا دالسااااافبى
د مج  عاااااااااااد   بااااااااااا دل  ف اااااااااا دب  همقااااااااااافدأودأخاااااااااا  .د اااااااااا الاااااااااا  دهما ااااااااااحثادودمح ااااااااااا  د
ماااااااا دساااااااا    دالمد أأااااااااب  د اااااااا دمساااااااا    دلاااااااا د عباااااااا د ب اااااااا دا حث اااااااا دتد ي  حع اااااااااي
  .100-100:د3004رودعحرهم دعلبا مس د لدس  دبس    همدوالأخ  د
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د ؤهمااااا لدهم ااااا  دال ا اااااعدفيدغ امسااااا دأ    ااااا دع ااااافدهمع اااااردالااااا  دالسااااا    دمف ااااا  
دبمف اااااا  دالساااااا    دفيد ل هم اااااافدباااااايدلقاااااا .داعهم ااااااحيدال ااااااحرهم دفيدالف ع اااااا دالف اااااا دمج  عاااااا 
.دالس حسااااا دعبااااا داعتقاااااحتدأودالسااااا    دمااااا دب   ااااافد ااااا  دتع ااااارد  ااااا  د ااااا دالمف ااااا  دو ااااا ا
أخاااااالماد.دودطحعااااااا د   ااااااحدالساااااا    عباااااااىددهم ب ااااااا دسااااااا ق ردأتدالشااااااا  دمسااااااا رغ اد  ااااااح
دأع اااااااح دالاااااااقدالق اعااااااا دوجم اااااااعدحتالق  ااااااادسااااااا  عح تد باااااااددودأتدهمأدالشااااااا  دهمشاااااااع 
دالااااا  دالع اااااندمااااا د  اااااحم اد لم ا قااااا دالشااااااع ردع ااااا همداتعبااااا دأ اااااادهم ب ااااا د.دا اااااحثا
دأل اااااحت"دماااااعدالسااااا    دا ااااا ح دمااااا د ااااا قتع ااااارددالسااااا    ،ااااا ادا اااااح رد.دبااااافدهمشاااااع وت
دأودمج  عاااااااا دتفاااااااا  د اااااااا دابساااااااالمدل ااااااا دفيدالساااااااا    .د لعاضاااااااا "دوالف  هماااااااا دايخق  اااااااف
دأودالمااااااا غادأساااااااح دعبااااااا دالساااااااب  دت بع اااااااحداتد وتدأخااااااا  دمج  عاااااااحتدمااااااا دمج  عاااااااحت
.دا اااااحثادماااا دالقااااا  دإى ل اااا  ددطب عاااا دوالصاااااف ددالساااا    الق اااا ددهم هماااا دأسحسااااح.دالباااا ت
دل اااااااا دساااااااا    د وتدالسااااااااب  دا اااااااا ح دماااااااا د اااااااا قدل ساااااااا دالساااااااا    د ااااااااحتدرلاااااااا الد
 . 940:د2004در س س   دالم ا قوددأسحسحدال  ع 
د ااااااا د  الساااااااب دعبااااااا دلبسااااااا    دا ااااااا ح د   اااااااحدت يااااااا دالاااااااقدالااااااا والتدأ ااااااا  
دفيدلبجااااا  دم ااااالمد ااااا  د ساااااندطااااافدثاااااحت.د ساااااندطااااافدمااااا دال  ااااا دوراءدماااااحدرواهمااااا 
دلبعب ح  ااااا همشااااجعددالمصاااا  دلب عباااا ادثااااا زار دفيدهمع اااااندالاااا  د.دالأ همااااا اعسااااقم دالعااااح 
دمااااا د  ااااا ثد.الساااااا    دودال هم  اااااا دلشااااا  تدايجمحل اااااا دا صاااااا دعااااا د لفعااااانهماااااا ا عددلأ اااااف
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دم اااااند ريخ ااااا دأااااا  ف دفيد سمااااافد ساااااندطااااافدأضاااااح د ااااا درمصااااا دفيد هماااااالج دالمف ااااا هم 
دأ  ااااااحر عاااااارددردال اااااا  دفيدم عب ااااااندثااااااح  ادمسااااااب ندوث  هماااااا د.دالآخاااااا هم دالمصااااااب ن
دوراءدماااااااح"درواهمااااااا دفيدأ ااااااا  حدثاااااااحتدالاااااااقدالعب  ااااااا دوداي ب ااااااا دال  اااااااح تدفيدال ج هم همااااااا 
 ."ال   
دعحئباااا الدماااا د  ااااح د اااا دال اااايدعحئباااا الدماااا د ااااح دتقاااا د"ال  اااا دمااااحدوراء"دال واهماااا 
دفيدالساااااا  هم دالملإالاااااا دوهمقاااااا  .دايي  ااااااحع دال ضااااااعفيددتع ااااااندح ب  ااااااد اااااا .دفقاااااالم ال
ديدالأخدتردلأ حبشااااااق قدتق ااااااندول اااااا دال اااااايدالعحئباااااا دماااااا دتق اااااانديدالف ااااااح دلأتدالماااااالإام  ر
ماااااحديفاااا دمااااا دعحئباااا د.دالفقااااالم دعحئبااااا دمااااا لااااا دأ ااااادد ا دالاااا امداي اااااعا دالعحئبااااا دهم هماااا 
داتدلمجاااااا  د ا د اااااا دالاااااا اتدا ااااااعا دهم اااااا تداتد همااااااهم دد دالأخالفقاااااالمدإيدا ااااااعا دالاااااا فا.د
داي ءدط هماااااقدعااااا دأهملاااااحدح ب  اااااد ااااا در.دالأخااااا ال ااااايدال يااااانديااااا دالأأاااااا دقالأخااااا
دحعق    اااااادفيدذالاااااددوالااااا اديدهمساااااا    درودأمااااااحدفيدا ق قاااااا درعبااااا دال الاااااا دماااااا دال يااااااند
دأهملاااااااااحديااااااااا دالأ ديتدول ااااااااا دايي  اااااااااحع ردال ضاااااااااعدفيدايخ ق ااااااااا دبساااااااااب دلااااااااا ا
 .الف ح 
دالسااااا    دت أااااا دالاااااقد  الساااااب دسااااا    دا ااااا ح دبعااااالادويااااا دال واهمااااا د ااااا  دفي
دفيدهمع شاااااا تدالاااااا هم دالقاااااا وهمند حلاااااا دفيدال واهماااااا دفيدالااااااقد اااااا  دت أاااااا دالساااااا    دالاااااق
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دطااااا ا د تع بااااهمدا اااااا.دثعب اااا دهمعااااحمب تدا اااااادهمقااااح داتد  اااا دأودالقصاااا دساااا حتساااا    د
دفيدهمع شااااااا تأتددبجااااااا د تتع بااااااادودع ااااااا محدم   عااااااا د  بااااااا دماااااااعدا ااااااحثادم رعااااااا دفيدال ااااااا  
دالعبااااحر دفيدالقاااا وهمنوددابااااند ااااحثد،ااااحدهمقاااا  دالااااقدالساااا     اااا ادالم ااااح دد.دوالفقاااا دالباااالإ 
 :ال حل  
وماااااااحدهم ب اااااااىدأتدتلااااااا دأتدأ اااااااندالق همااااااا دجم عاااااااحدخااااااا  دهمع بااااااا تدفىدالقصااااااا د
الق هماااا دل سااااا ادماااا د اااا  دهم اااا تدإل اااافدماااااعدالصاااابحدوهم ب ااااا تدم اااافدمااااعدالب اااان,د   ااااند
و اااااد ااااندهم اااا تدإل اااافددا  ماااا دفىد ااااىء,دبااااند اااااديدهم اااا تدإىدالقصاااا دإيد باااا ق,
يدهمببا اااااافد لااااااقدأتدهماااااا خب  ,دوإدااااااحدهمبب اااااا تدم حتاااااا دالاااااا ائ  دالاااااا دأ قاااااا دبااااااف,د
   صاااااب تد،ااااا ادالم  ااااا دأودذاادلماااااحد  ااااا دأتدهم ااااا تدب ااااا  ادودباااااند ااااا ادالم  ااااا د
د 03 محدوراءدال   :د فم دع ب
دوراءدمااااااح"درواهماااااا دفيدا اااااافد عاااااا  داتد    ااااااحدالعبااااااحر دعباااااا دايم باااااا د أ اااااا دماااااا 
دالصااااب دذاتدالأ اااا حءدبعاااالادعاااا دهمقااااح دال واهماااا دفيد.الساااا    دماااا دا اااا ح د  ااااحاد"ال  اااا 
داتدث ااااح.دالسااااب  د ساااا   دد  ااااحادلاااا لددالقاااا وهمندمااااعدا  ااااح دبااااندالسااااب  د اااا ند اااا 
دولاااااا لدر.دتب   ااااااحدالااااااقدالقصاااااا دت ت اااااا دأودالاااااا اخب دالع حأاااااا دعاااااا دت فصاااااانديدال واهماااااا 
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دساااااا    دوا اااااا ح دالقصاااااا دت ث اااااا د اااااا و دث ف اااااافدلمع اااااافدالب اااااا د،اااااا ادالق ااااااح ديجاااااا 
 .السب  
د"ماااااااحدوراءدال  ااااااا "دال واهمااااااا دفيدب ااااااا ل دم   ااااااا دالبح  ااااااا درالب ااااااا دا بف ااااااا دمااااااا 
أتد بااااانددسااااا   عتدال واهمااااا مااااا د ااااا  د.دغ امسااااا أ     ددمااااا دالسااااا    د ل همااااا د سااااا   ا 
دبااااااااابعلادودسااااااااا    دسااااااااا    دبعااااااااا دمااااااااا دهمااااااااا  وددلا امسااااااااا د ل همااااااااا دمااااااااا دالشااااااااا ندفي
دمااااعدالساااا    دمف اااا  د ااااحتد.أأاااا ح دهم باااعدعباااا دو اااا  دم  عاااا دهم بقااااىدالاااا  الش صاااا حتد
وراءددماااااااح"درواهمااااااا دفيدالمشاااااااحثند ب ااااااااندفيدل  ب قااااااافدم حسااااااا دغ امساااااااا دأ    ااااااا د ل همااااااا 
 . سند فلد"ال   
 البحث  ديدتح .ب
   ادالب  دبسلإالند   حدهمبى:دحد  دالم ث ردفيدخبف  دالب  رث 
د؟ سنددل فد"ال   دوراءدمح"درواهم دفيد حث  دأ  ح دس    دمحذا.د0
دل اااااااف"دال  ااااااا داءورددماااااااح"درواهمااااااا دفيد حث ااااااا د طبقااااااادسااااااا    لدخق  ااااااا أد   ااااااا دماااااااحذا.د4د
د؟ سند
د
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 ض البحث اأغر  ج. 
د:د ضندالمقص  هم دم د  ادالب  دهمحب حءدعب د  هم دالب  رددالا
د. سندل فد"ال   دوراءدمح"درواهم دفيد حث  د طبقدس    د .دلمع د0
دل ااااااافد"ال  ااااااا دوراءدماااااااح"درواهمااااااا دفيد حث ااااااا د طبقااااااادسااااااا    لدخق  ااااااا أد.دلمع ااااااا د   ااااااا 4
د. سن
 فوائد البحثد. 
دودأمحد  ائ د  ادالب  د   :د
د.دالفحئ  دال ل هم د0
درمساااااااحع  دل  ااااااا د لااااااااحرلتدعبااااااااادالأ  در  ااااااااحئ دماااااااا د اااااااا ادالب ااااااا د
ت سااااا عددر.دالأخااااا أ  اااااح   دغ امسااااا دع ااااا دإي  حع ااااا أ ب ااااا ددخحأااااا دفيد راسااااا د
لببح  اااااااا داودمج  ااااااااعردخحأاااااااا دلمعب اااااااا دالع ب اااااااا دودد اااااااا  دال راساااااااا دالمع اااااااا دعاااااااا 
د.طق،ح
د.دالفحئ  دال  ب ق   4
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دفيد  اااااااااحئ دالأ  .دالأ    اااااااااعدتشااااااااااج عدايدالبح ااااااااا دالأخاااااااااا دبعبااااااااااد
دأ  ح   دغ امس .دع  إي  حع  ددأ ب  دخحأ دفيد راس 
 الدراسة السابقة  ه. 
الاااا  دهمقاااا  دبعق اااا د اااا ادالب اااا .دودد   اااا اااا ادال راساااا دالسااااحبق دالبدهمشاااا  ند
ع ااااااا دأ    اااااااا دد لحرهمااااااا دأ ب اااااااا دإي  حع ااااااا دعااااااا دالسااااااا    أماااااااحدالب اااااااا دالاااااااا  دهمقااااااا  دب
ددغ امس دودال واهم د"محدوراءدال   "رد  :
دتشااااااح تدهم بقااااااىدتق همبااااااحداتد راسااااااحتداث ااااااحتدوياااااا اتد  ااااااحادر1004فيدالساااااا  د
.دهمااااااا ر دالأ ااااااا حءدفيدأودمقحربااااااافدمااااااا دالشااااااا ندفيدتشاااااااح تدثاااااااقدفيدبحااااااا د ااااااا ادماااااااع
د راساااااا  د ساااااند ااااافلد"وراءدال  اااااا دماااااح"درواهمااااا دفيدال ئ سااااا  دالش صااااا  دبع ااااا اتدالب ااااا 
دب ااااا دودأ ا،اااااح ساااااادالب ااااا دالع دد ااااا دطحلبااااا دمااااا د حمااااا  ااااا ردالساااااقدلد الأ  دالااااا فادعباااااا
.دودأماااااحدالبح  ااااا دال اااااحنيد ااااا  دياااااحمد  ااااا و  يحمعااااا داعساااااقم  دا   م ااااا دسااااا  تدبج
دحمحماااااااا دسااااااااق دال واهمااااااا دفيدالااااااا  و دعبااااااا "دالش صاااااااا  دسااااااا    "دالمع  ااااااا د ااااااا دالب ااااااا 
لب اااااح د  اتااااا  دد" غ امسااااا دأ    ااااا دسااااا    "دايي  اااااح الأ  ددعباااااا دال ااااا قنيدل ج ااااا 
حمعاااااا داعسااااااقم  دا   م اااااا دساااااا  تدبجد سااااااادالب اااااا دالع اب اااااا دودأ ا،ااااااحد اااااا دطحلباااااا دماااااا 
دو  صااااااا فدردودالم ضااااااا  دال اااااااحبعدتصااااااا د.دالبح  ااااااا دايوير ااااااا  دياااااااحمد  ااااااا و  ي
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دالأ  د سااااااا   ا د"وراءدال  ااااااا دماااااااح"دل واهمااااااا دالااااااا امدوال  ق اااااااقدال ئ سااااااا  دالش صااااااا حت
دل هماااااافدالب اااااا د اااااا ا.دلسااااااا ند  وهماااااا دال فسااااااحنيدال  ب ااااااند ل هماااااا دالاااااا فادعباااااااد راساااااا 
دهمساااااااا ءدي.دالاااااااا   د اااااااا اداساااااااا   ا دفيديخ باااااااا دول اااااااا دردال ااااااااحئ دفيدال شااااااااحبفدأويااااااااف
دوالأثااااااا دالساااااا    د اااااا ندتصااااااا دالبح  اااااا دال ااااااحنيردوفي.دالساااااا    دمشااااااحثندإىدالبح  اااااا 
 اااااا اد.دال اااااا قنيدحمحماااااا دسااااااق دل ج اااااا دال واهماااااا دفيدالاااااا  و دعباااااا دلساااااا    دايي  ااااااحع 
دو ل همااااااااا دالأ  دايي  اااااااااح دعبااااااااااد ااااااااا داسااااااااا   ا دفيدال شاااااااااحبفدأويااااااااافدل همااااااااافدالب ااااااااا 
د.ثحئ دالب  داس   ا دفيديخ ب دالب  دول  دغ امس ردأ     دالس    
دمجااااااااااح دفيدتشااااااااااحبفدأوياااااااااافدله ااااااااااحد راساااااااااا حتد  ااااااااااحادر2004ودأماااااااااحدفيدالساااااااااا  د
دعبااااااااا دالأساااااااا  دالاااااااا همندفيدالأهماااااااا هم ل ي دالصاااااااا ا دع اااااااا اتالدالب اااااااا دوهمااااااااحدردال راساااااااا 
 ساااااااادد ااااااا دطحلبااااااا دمااااااا لساااااااقدثانيدأاااااااح   دد" دغ امسااااااا د سااااااا   د"د ايي  اااااااحعالأ  د
.د ااااا  دياااااحمد  ااااا و  ي  م ااااا دسااااا  تداعساااااقم  دا حمعااااا دبجدب ااااا دودأ ا،اااااحالب ااااا دالع د
درواهماااا دفيدلمصاااا دباااا  ب تد بب اااا تدايهم هم ل ي اااافدالساااا    دبع اااا اتدالب اااا درودأمااااحدال ااااحني
د  ج اااااااا ني"دايي  ااااااااح دالأ  ددعبااااااااااد راساااااااا  دثااااااااا قنيدل ج ااااااااا "دالأ اااااااا اردم اثاااااااا "
حمعااااا دبجدب اااا دودأ ا،اااااح سااااادالب اااا دالع دد ااااا دطحلبااااا دمااااا لسااااحيدعحئشاااا دأم اااايد" دغ امساااا 
دايويدالب ااااااااا د.دوتصااااااااا اعساااااااااقم  دا   م ااااااااا دسااااااااا  تدغ ااااااااا  دياااااااااحمد  ااااااااا و  
دهم بقااااااى".دالأساااااا  دالاااااا همن"درواهماااااا دفيدعب  ااااااحدع اااااا دالااااااقدايهم هم ل ي اااااافدالمعحرضاااااا د اااااا ن
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دالسااااا    دوال ل همااااا دمقحربااااافدأ  دمااااا داي  اااااح دالعباااااادهمسااااا    دهم  حثاااااندمقحربااااافدالب ااااا 
دالب اااااااا دال ااااااااحنيدرثم.دال راساااااااا دماااااااا اعساااااااا    ددفيدولماااااااا د  باااااااا دغ مساااااااا د    اااااااا لأ
.دالأ ااااااا اردم اثاااااا درواهماااااا دفيدثاااااا قنيد ج اااااا لدايهم هم ل ي اااااافدالساااااا    د ااااااا ندتصاااااا 
دالأ  دالعبااااااااااااادهمساااااااااااا    داتدهم اااااااااااا تدا ,دمقحرب اااااااااااافدفيدتشااااااااااااح تالب اااااااااااا ددهم بقااااااااااااى
د.ال راس دم دايس ع ح دم د  بففدغ مس دأ     دالس    دال ل هم دودي  ح اي
مااااااعد اااااا اددتشااااااحب د راساااااا بوياااااا تدالب اااااا دد  ااااااحادر9004ودأمااااااحدفيدالساااااا  د
دلعباااااااد ساااااندل اااااافد"مااااااحدوراءدال  اااااا "دالشااااااحع د ااااا ح  دبع اااااا اتدو اااااا دالب اااااا درالب اااااا 
دالآ ا دثب ااااااافدوآ ا،اااااااحدالع ب ااااااا دالب ااااااا د سااااااااد حلااااااا لدالمصااااااا  دالمج  اااااااعدمااااااا دايي  اااااااح 
د اااااا ا.ديحثااااااحر داللهد  اهماااااا دالشااااااحرهم دحمعاااااا داعسااااااقم  دا  اااااا م بجداي سااااااح  فدوالعباااااا  
دفيدودالااااااا   دايي  اااااااح الأ  ددعبااااااااد سااااااا   ا دالااااااا   داسااااااا   ا دفيدتشاااااااحب دالب اااااا 
د سااااااند اااااافلد"وراءدال  اااااا دمااااااح"دالشااااااحع د اااااا ح  ال ااااااحئ داودالب ااااااح تد اااااا دداساااااا   ا 
د.ال ل هم داس   ا دفيد  بففدول  
مااااا دالباااااح  ندالساااااحبقنردأتد ااااا ادالب ااااا دم شاااااح، تدالباااااح   تدماااااعدالأخااااا دود
"دل اااافدمااااحدوراءدال  اااا "رواهماااا دطبقاااا د حث اااا دفيددساااا    همعاااايددل اااا دإخ باااا دفيدالم ضاااا  
دغ امس  .ع  دأ  ح   دإي  حع  د سند  راس دأ ب  د
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 الإطار الفكريو. 
 ادع ضااااا حد دساااااال لااااا لتدالاااااقد ااااا سااااا    دالبح  س باااااندالق اااااح د،ااااا ادالب ااااا ردد
جعندمااااااا دالأسااااااا ند ساااااااد  دف اااااااالطاااااااحردالااااااا  دماااااااعد ااااااا ادإردفيد ااااااا ندأطااااااا دال ف ااااااالم
دالمس    دفيد  ادالب  د  :ودأمحدإطحردالف   دردلبق ح د لب   د  لببح 
  artsas الأ  د .0
د:م دت   ت دna-aretsasus-eK داي ب فال ب  د
د. حئ  دأث  دري   درجم ب دمعي:دuSد
د.ال   دأودا  و داتدهمعيدو  ا:دaretsaSد
د.  فدي  دودجم ب دلا د  دال   دم دمج  ع :ددna-aretsasus-eK
دالااااقدايساااا ب دبعاااالادهم لاااا  دالب اااا د اااا د اااا ماااا دذلااااددالشاااا  دهمعااااردأتدالأ  د
دوذاتدجم باااااا دردالفااااا دهمقاااااا  داتدهم همااااا دثاااااحتدإذادردال ااااااح دالمساااااا   م دالفااااا دذثااااااحءد ااااا 
دث اااااااح دي ااااااا دودالمقااااااااحيتودد  الأد ااااااا  دال راساااااااحتدثاااااااندرث ل ااااااافددلب ااااااا  دالم اااااااح  
.د ااااااا دباااااااقدوزتدود ح  ااااااا د  ااااااا :د اااااااع دود  ااااااا دبقسااااااا ند  الأدهم قسااااااااد.لأ  دومف ااااااا  
دث اااااااحدمعااااااا و دأتدفيددد.ال قح ااااااا دمااااااا ديااااااا ءد ااااااا دالأ  .د ااااااا دلااااااافدوزتدود ح  ااااااا دالشاااااااع 
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دفيد اااااا دايويدالماااااا  دفيدإ ئ ااااااحديتدردي هماااااا  دثقح اااااا دلب ااااااحءدل ساااااا دال اااااا  داي  و  ساااااا ف
د 1:1390دس  ح  ي  حا.د الأخ  دالبب اتدل قح  دا نديدعحل فردثقح  دال ا ع
دالفاااااااا د   جااااااا د ااااااا دالأ  .دال قح ااااااا دا ااااااا ح دماااااااا دعااااااااحلم د اااااااا ند ااااااا دالأ  د
دب ااااا  لدهمصااااا ندأود قبااااافدوهمااااا ادمشاااااحثبفدثاااااندماااااعداع ساااااحتد ااااا دثاااااحئ دالااااا  داعبااااا اع 
دبااااااندهمشااااااب دلااااا دالأ  د ااااااحتدالعااااااح رد اااااا ادفي.دالج حل اااااا د الق  اااااادعبااااا دوهمشاااااا  ندالم  اااااا  
درأخاااا ا.داخاااا دودوا اااا دو اااا دبااااندودلاااا دهمشااااب دأهملااااحدخاااا رم ااااحتدايدود ا اااا الدم ااااحت
دود ااااا ا  حلد   جااااا دول ااااا دالمححثاااااح ردودلب ب عااااا ردث قب ااااا د قااااالمدلااااا اداي ب ااااافدايع اااااح 
د. 33:0990دردس      داعب اع
د .3:3990ردوهمااااااا هم دووهمب ااااااادد.د  ااااااايدلع ااااااانداعبااااااا اع د شاااااااح د ااااااا دالأ  د
دإىدهمااااااااا تبلمدخص أاااااااااح.د ريخ اااااااااح-لااااااااافدأاااااااااف دثإي  حعاااااااااحد ااااااااا دلا مسااااااااا دالأ  دوأماااااااااح
دمااااا ديح ااااا د ااااا دالفااااا دودالأ  .دي همااااا  دثقح ااااا دمااااا دوهمصااااابحدالسااااا    دماااااعدالمشاااااحثن
دالااااااا  "دالج همااااااا دالأ  "دال لاااااااح دفيد ااااااا ادا د  اااااااحادهم ااااااا تدولااااااا دال قح ااااااا ردي ا اااااا 
:د0004ردأ ااااااا ر".د ي هماااااا  دثقح ااااااا "دإيدال  ااااااا ادأودالب اااااااحءد لاااااااح دعااااااا د صااااااابفد  اااااا 
د .01-92
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دالمج  ااااااعدفيدالاااااا  دوياااااا دايي  ااااااحع دأودال قااااااحفيدالشاااااا ندوياااااا  دماااااا دلاااااا لدرد
داي ب ااااااافدع اااااااح الأد   اااااااحدت  ااااااا تدالاااااااقدر الأ ب اااااااداع اااااااح د ااااااا ندفيدهم  قاااااااقداتد  ااااااا 
د.ودالمس ا   دالشع دودال   دالأ  دم دا  ح دثقثفدم دع  مح
دل همفدا صحئ داي ب  دايع ح 
د اااااا دلبقاااااا ائند ائ ااااااحدم عاااااافد اااااا دالج اااااا  داي ب اااااافدايع ااااااح .دالع  اااااافدهمع اااااا دالأ  .دأد
د ااااا داي ب ااااا دايع اااااح دتقااااا م حدالاااااقدالع  اااااف.د  اءتااااافماااااحدد ائ اااااحدت ااااا اردهم همااااا وتدلبقااااا ائن
د.ال و  دالع  ف
دمف اااااا ادل  اااااافدالأ  دالع اااااندتقااااا هم دو  ااااا .دالبشاااااا هم دا  اااااح د ق قاااااا دهمباااااندالأ   .د
دالبشااااااا دفيد ااااااا  دالاااااااقدالم  بفااااااا دال جاااااااحر دعااااااا دهم شااااااا دالأ  .دالبشااااااا هم دلب  اااااااح 
د.الآخ هم دالبش دم دتعب  حأتدهمع  دد    قد
دد
د 30-20:د2190در س م ي ال   دودال م دد  و دهمف  دالأ  .د 
ددرواهم .د4د
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د صااااالم د صااااا دماااااعدأ ب ااااا دخ حل ااااا داع اااااح دمااااا دأ ااااا ا دمااااا دوا ااااا  دال واهمااااا د ااااا 
د  بفاااا دع حأاااا  حد قاااالمد اااا دالااااقدا  حل اااا دالع حأاااا دلهااااحدال قثاااا دالأ اااا ا د اااا  .دأ ص أاااا ود
دالاااااااااا  دالأ  دع اااااااااند .24:د2190درأااااااااا يدودساااااااااا م  ي  دالم  بفااااااااا دال ااااااااا الدعااااااااا 
الاااااا  دهمع اااااارددال قااااااحفيوددالس حساااااا دودايي  ااااااحع ودداي  صااااااح دفيدال ااااااح د  ااااااح دهمصاااااا ر
د.ب ض  دود اسعبد   دع ض دهمس   عد واهم الدتلأ.دبش ندال واهم 
دال  ااااااا د ااااااا دال واهمااااااا دات اااااااح دب ااااااا مدسااااااا ي  حتددرلأ  دمصااااااا بحالقاااااااحم  ددفي
دوا بف ااااااحتداي اااااا ا دماااااا دسبسااااااب دوعاااااا ادالش صاااااا حتدوتقاااااا مدرد  همباااااا الدا  ااااااح 
دفيدوا ااااا  د بقااااا دعااااا د صااااافد ااااا دال واهمااااا داتدود اااااح دج.د ديساااااند. لاالماااااداعااااا ا دفي
دب ا اااااالمدتم اااااا دالااااااقدأيزماااااا دو اااااا دردا  ااااااح دفيدعج اااااا د   اااااادو اااااا دردالبشاااااا هم دا  ااااااح 
د .32:د0004در    دالبش دفيدال ص  
دوهمعااااااا  .د  ااااااا د ااااااا ندعبااااااا دثبااااااالم د صااااااا د ااااااا دال واهمااااااا د اااااااحتدال اساااااااعردالمعاااااااي
دالش صاااااااا حتردماااااااا دوالع هماااااااا درمعقاااااااا  د   ااااااااحتدذاتد صاااااااا دأ اااااااافدال اسااااااااعدا جااااااااا
دول ااااا .دالم  بفااااا دالقصااااا دوإعااااا ا اتدالم   عااااا ردالقصااااا دوأيااااا اءدالمعقااااا  ردوالم ضااااا عحت
د قااالمدوا ااا د ااا دواساااعحدع صااا ادربماااحدبح ااا ردم بقااا دل سااا دأهملاااحد  اااح"دالم  قااا د جاااا"
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وددسااااااا م  ي .د اودالش صااااااا  دودغااااااالمدذالاااااااددالم اضااااااا عدم اااااااندا  حل ااااااا دالع حأااااااا دمااااااا 
د .94:د2190درأ ي
 دىي  حعالأ  داعددعبا .3
د ااااا ايي  حعدعباااااادباااااند ااااا ا.د  بفااااافدا لااااابحطحتداث اااااحتدالأ  داعي  اااااح ددعباااااا
 اااا د  اااااادالااااا  دد ايي  اااااحعدالأ  ددعباااااادهمف اااااادال  ااااا ردمااااا وردومااااع.داي ب ااااا دوالعبااااا  
دمااااا د ف الاااادال  اأااااندإىهمف ااااا ددال فحعااااندو اااا اد  اااا دل ساااا ب دال فااااحعقتدبااااندالأ اااا ا ر
د.همفعبف
دماااااا د ايي  ااااااحعالأ  ددعبااااااادذلااااااددفيدبمااااااحدال قح  اااااا دالمشااااااحثندتصاااااابحدولاااااا لدر
دا  ااااااح د  ااااااادفيدمف اااااا ادهمع ااااااردايي  ااااااح الأ  ددعباااااااديتدوذلااااااد.دايسحساااااا فدالمعااااااحر 
د قااااااااالمدمب  ااااااااافدل سااااااااا دالبشااااااااا هم دايي  حع ااااااااا دا  اااااااااح داتد ااااااااا راداتدوهم ب ااااااااا .دالبشااااااااا هم 
د لااااااااادتب   ااااااااحدوادااااااااحدوالسااااااااب ث دا  ااااااااح د اااااااا دالااااااااقدوال فحعااااااااندخ اااااااا  دماااااااا دبسبسااااااااب 
د. 0:3004,سحراس ام.د م ز دالدأواع حر ددوممحرسحت
 الس     .2
د ساااااااااااااادال  اااااااااااااحدهمشاااااااااااااحردالق  ااااااااااااا دال     ااااااااااااا دفيدالسااااااااااااا    داتدهمع ااااااااااااارد  ااااااااااااا رت 
دالمااااا تدأودالببااااا اتد،اااااحدت حلااااا دالاااااقدالسااااا    دع  اااااحردت ب ق اااااحدتمدالاااااقد"ainomeguE"
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دا ااااا  د تااااا ل.د دأخااااا  دببااااا اتدضااااا دببااااا د باااااندمااااا دالم اااااح دساااااب ندعبااااا د ااااا   دبشااااا ن
 د 300:3004دارهم  ر
دال وساااااا  ردمحرثساااااا ندماااااا دماااااا  دلأو دالساااااا    د  اااااا  د اااااا م در3110دالسااااا  دفي
دثجاااااااا ءدالف اااااااا  د ااااااا  دوضااااااااع دو ااااااا .د2190-3110دفيدvonahkelPدماااااااا دوخحأاااااااف
داتديجاااااا دم    اااااافد  ااااااح  دإىد أاااااا قاعد اااااا ادو.د ل ساااااا  فدل اباااااا داسااااااعات ج  دماااااا 
دماااااااعد اااااااحل دفيدالااااااا اخب ندالس حسااااااا ندالم  باااااااندثااااااا لددودالرول  اااااااحرلدمااااااا دت شااااااا ن
دالااااا هم دوالم قفااااندوالماااا ارعندالريااااا ازهمندال قااااح دبعاااالادذلااااددفيدبمااااحدالأخاااا  دالج حعااااحت
د 44:1004درالبحي ا دالق ص هم دالش ط دويهم دإ حءديحول ا
دالآراءدت ا اااااااقمااااااا دوأااااااا ب ددالم  ساااااااب داي  صاااااااحراتدمااااااا دسبساااااااب د ااااااا دالسااااااا    
دمححولااااااا د ااااااا دالسااااااا    داتدوال ا اااااااع.دالأخااااااا  دايي  حع ااااااا دال بقاااااااحتد  اااااااعدمااااااا دبااااااا ي
ودد تااااا ل دالمحااااا  داعطاااااحردضااااا  دوع ضااااا حدايي  حع ااااا دالمشاااااحثندل ق ااااا ادال اااااح دلق اااااح  
د. 040-040:3004دردارهم  دا   
 دغ امس دأ     دالس     .3
تقااااااااا  ددوأعلاااااااااحء حدال بقااااااااا داتدا امسااااااااا   لد لحرهمااااااااا دالسااااااااا    دلمف ااااااااا  دب اهمااااااااا دد
دل سااااا دالسااااا    .دواع  اااااح دالع ااااا دط هماااااقدعااااا د   اااااحدالاااااقدال بقاااااحتدعبااااا دلسااااا     
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السااااا    دد سااااا   ا دالم ا قااااا دماااااعدالعق ااااا دول ااااا درالسااااا    د سااااا   ا دسااااا    دعق ااااا 
-90:2004دساااااا   تر.د ت ا ق اااااا دم ل اااااا د اااااا دالساااااا    .دايهم هم ل ي اااااا دودلس حساااااا  ا
د .04
د ااااااا دسااااااا    دعبااااااا د  فاااااااح دلب لاااااااح دتم ااااااا دالاااااااقدأل اااااااحتدغ امسااااااا دو ااااااا  دد
الساااااا    ديدهم ع اااااا ددو اااااا ا.دالأخاااااا  الساااااا    دماااااا دالف اااااا دإيدالف اااااا ددهم ايااااااعدع اااااا مح
دايي  حع اااااااااااا فيدال ا اااااااااااعدأتدالف ااااااااااا ددتلأدر قااااااااااالمدواي  صاااااااااااح هم دالس حسااااااااااا  دالسااااااااااا    
دالج حعااااااحتدتقاااااا ر حدالااااااقدايخق  اااااافدوالقاااااا ادال قااااااحفيدال لااااااح دتقباااااانداتديجاااااا دلم ؤوساااااا  
دردثح اااااااااااااحرو.د البشااااااااااااا هم دا  اااااااااااااح دفيدالم حأااااااااااااابفد لاااااااااااااح دثاااااااااااااحتدلااااااااااااا دث اااااااااااااحدا حث ااااااااااااا 
د. 020:2004
دلبف ااااااا دال حريخ ااااااا دال  بااااااا د   اااااااحدت ااااااا تدالاااااااقدا حلااااااا د ااااااا دالسااااااا    دا امسااااااا رلدد
دالقااااا  دمااااا د هم بمااااادال حبعااااا دال بقاااااحتدعبااااا دوالق ح همااااا دايي  حع ااااا فيددلااااافدالسااااا    دالق همااااا 
دنجاااااااح د ااااااا دا امسااااااا لدسااااااا    داسحساااااااحدمااااااا د .32-42:د9004در رثااااااا .د والم ا قااااااا 
د0004دأ ااااا رر.د عتقح اااااحدال ح  همااااا دالمج  عااااا ت اااااح دالم ا قااااا دمااااا ددالاااااقدا حث ااااا دالمج  عااااا 
د .01د:
د:د  درغ امس دفيدال ف لمدمف   دت إدرفيدالعحم دامح
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ددا حث  دالس    د     0
دودايخق  ااااااافدالق اااااااح  دعبااااااا  ااااااا دالسااااااا    ددالسااااااا    مف  مااااااا ددلا امسااااااا ردو قاااااااح
دضاااااااااا دالساااااااااا    داساااااااااا ق اردعباااااااااا دلب فااااااااااح دوساااااااااا ب دمجاااااااااا  د اااااااااا دساااااااااا    .دالف  هماااااااااا 
 .احثا دثقح  دودالأخق دودايهم هم ل ي ف
دال قح  دس      4
د هملاااااااوددع بااااااا الد ثااااااالمدلهاااااااحدماااااااح  د ااااااا دغ امسااااااا دمف ااااااا  دفيدال قح  ااااااا دسااااااا    
دهم ااااا تداتد ااااا  دهمساااااب دالااااا  .دالج حعااااا دثقااااا د ااااا د  اااااحدال قح  ااااا دالسااااا    .د  اااااعلمج
د. حل فدفيد ل قح  دس    
دالش ص  د داهم هم ل ي  3د
.دأ  ااااااااا دمااااااااا دأث اااااااا د ااااااااا دايهم هم ل ي اااااااافدرا امساااااااا لدالش صااااااااا  داهم هم ل ي اااااااا د
دو ااااا .دالمج  اااااعفيددلبعااااا  دجمحع ااااا دث  همقااااا دول ااااا دالف  همااااا دخ اااااح دتعااااا د دايهم هم ل ي اااااف
د.ع سحتادسب ادأودع ندل ندث ح حدهم ص  
دالم قفند ور  2
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الاااااا  ددماااااا لادو  فاااااا دلاااااا هم ادالاااااا هم دوالم قفاااااا تدا امساااااا رلد  اااااا  دأسااااااح دعبااااا 
 .ال قب  همندوالم قفندالعل هم دالم قفندهمحهم قسادعب د س ند
 س ادالبب   3
دهم   اااااااعدالااااااا  دالمااااااا نيدالمج  اااااااعدهماااااااحدودعبااااااا د سااااااا ندا امسااااااا لدالببااااااا دمف ااااااا  
 .ت خندودع  دو  فدإض  ح ددال  دالس حس دالمج  عدودا   درا   ع
 
